自然法の基礎 by 井上 紫電 & Inoue Shiden
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1)Sophistの中1:lt「賢者 ば事 情 に依 つては姦 淫,窃 盗,漬 紳 す ら恥 と しな
いo何とな れば之等の行 爲は本 來其の性 質上悪で は な くして,之な悪 な りと
謂 ふ ぼ愚者な統御 す るrSl:入が案 出 し7こ卑 俗な考 へ にす ぎぬか らで あ る」
とす ら極 言ぜ る者 もあっ た。Carthrein,Moralphilosophie,6.auf.lg24,Bd.
・1,S.164.
東洋 に於 て も此 の種 の思想 ば古 くより存 す る。 旬子が 「古昔聖王 入の性 悪
な ろ彪以 て之が爲 に禮儀 を起 し法 度を制 して以 て人の性情な矯飾 して之な
正 し以 て 入の性情彪擾 化 して之を導 き皆治 に出で法 に合 ぜ しむ」(性悪篇)
と日 ひ,叉,物祖律 が 「先王 のmelt先王 の造 ると ころな りo蓋 し先王聰 明の
徳 な以 て天 の命な受 の天 下に王 たり。 其 の心一 に天 下な安ん ず るな以て務
め とな すo是 な以 て其 の心力な盤 し其 の知 行な極 めて是 の道 な作爲 し天 下
後 世 の入な して是i:由り之々行 は しむ。 畳天地 自然 に是 あ らんPJ(辮 道)
と説 け ろ如 きに其 の例で あ ろQ
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2)進 化 論 は科 學 的確 謹 存 俘 は ざ る假 説i:止 ま り,現 代 に於 て は寧 ろ 反 野 論 が
優i勢で あ る との ことで あ ろ。 此 のlkl:關して は後 述152頁 脚註 謬 照 。
3)漉 化 論 的 倫理 學 就 中II.Spencerの見 解 の 紹 介 及 び批 評 と してltW・Sto-
ckums,DieUnverttnderlichl〈eitdesllatUrlichenSittengesetzindersρho1-
astischenEthik,IgH,S.4--5.
4)功 利 主義 的 道 徳 襯 の 詳細 な ろ 批 剣 と し て(1Carthrein,Moralphilosophie・
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?
1924,6Auf,Bd.1.S.26Sff.並び1:∫.Credt,Diearistotelisch-thomistische
Philosophie,Ig35,Bd.II,S.296。f£謬 具資0
5)Pragmatismの 道 徳 観 の 批9el:つ い てltO.Schilling,ChristlicheSozialund
RechtsphilosoPhie,1933,S.234,235,塗照0
6)自 由 主 義 的 道 徳 観 の 批 評 に 付 い て は0.Schilling,op.,cit.,S.240.参照 。
7)Marx,Engels;Bebel,Dietzgen,Kautsky等の 道 徳 観 の 紹 介 及 び 批 評 に 付 い
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? ?一(ltV.Carthrein,DerSozialismus,Ig23,S.207fK塗照0
8)F.Paulsen,SystemderEthik,1,S.Ig.ziしim.Stockums,op・cit・,S・7・
9)各 種 の 例 外 的 事 例 及 び 佛 蘭 西 に於 け る相 劉 主 義 的 倫 理 學 説 に 付 い て は,
Leclercq,Legondedroitnaturel,t・1,1934,PP・25etsuiv・蓬蓼具頁o
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】?
?
博 法 律 哲學 概 論,第 一 分冊,六 十 五 頁 以 下 、
自然 法 の過 去 及 び 現 代 的 意 義(帝 大 カ ト リツ〃研 究 會
編,ヵ ト リッ 〃研 究,第 一輯,四 十 五 頁 以 下)
同 現 代 法 律 思 潮(岩 波 講 座,世 界 思 潮,第 四冊,ニ ー 六雫 頁 以 下)
爾 ほ1〈ohler,Stammler,Krabbe,Kelsen,Binder,Duguit等の相 罰 主i義に
劉 す ろ批 穿Fとして はE.H61scher,SittlicheRechtslehre,Ig30,Bd.1,S.
257--286謬}旦頁o
II)例 へ ば新 カン ト派 に馬 す う もの と してlt三谷 隆 正 氏,中 島重 氏,就 中1〈el-
senの流 れな 汲 む大 澤 章 博 士,横 田喜 三 郎 氏,黒 田箆 氏等 。 自由 法 學派 一
牧 野 英 一 博 士o概 念 法 學振 及 び一 般 法 律 學 派 一 法 學 通 論 教 科 書 の著 者 に概
れ 此 の何 れ か に馬 す る。 唯 物 史 観 一 亭 野 義 太 郎 氏,奈 艮正 路氏 等 。
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12)自 然 法 思 想 の 復 興 の 状 況iこ 關 し てitCharmont,LaRenaissancedudroit五
naturel,19To(大澤 章 繹,自 然 法 の 再 生);1)laton,Pourledroitnature1,IglI;二
Hainef,TheRevivalofnaturallawconcept,Ig30等の丈 献 が 存 す ろo
I)進 化 論 者 ば 入間 の 本 性 の 不 鍵 な こ と な 否 定 す るo然 し所 謂 進 化 論 は軍 な る
假 謝 こ止 ま り現 代 に於 て ば 寧 ろ 反 蜀 論 が 有 力 で あ る との こ とで あ ろo此 の
瀦 に 關 してltHansI)rieseh,DasLebensproblemimLichtedermodernen
Forschung,Ig31,S.430-一一1.
Lamarck,Darwin,Haecke1,Weismanの進 化 論 に墾 す る詳 細 な ろ批 評 と し
てltOscarHertwig,DasWerdenderOrganismen,3Auf.,ig22,S・580ff1.
及 び ウゴ リン ・ ノ ル氏,世 界 観 の 研 究 第 五 分 冊 参 照o術 ほRenard(t其 の
同僚7こ ろNancy大 學 の 生 物 學 の 灌 威Cuenot教 授 の,進 化 論 者 の 假 観 ば 毫
末 も確 謹 な き もの で あ り,寧 ろ 創 造 論 者(cr6ationiste)の主 張 が 遙 に 眞 實 に
近 き もの で あ る と の 見 解 な 引 用 して 居 ろ。G・Renard,1・eDroit,L'oTdreet
laRaison,Ig26,P.210,
2)田 中 博 士,法 律 學 概 論,57頁(現 代 法 學 全 集,第31巻,21g頁)謬 照o
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3)Linhardt,DieSozialprinzipiendesheiligenThomasvonAquin,Ig32,S・101・
4)A.D.Sertillanges,LaphilosophiemoraledeSaintThomasd,Aquin,Ig22,
P.147.朱 子 の1性lt入 稟 受 す ろ所 の 實o道 は 事 物 當 然 の 理 也o事 物 の 理
固 よ り性 に 具 ば る 」(性 理 大 全 巻 二 十 九)或 は 子 思 の 「性 に 傘 ふ 之 な 道 と謂
ふ 」(中 庸 首 章)な る言 に 同 檬 の 眞 理 な 表 現 ぜ る もの と 謂 ひ得 ろで あ ら うo
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5)理 性 と自由 との關 係1:maして はHertling,Recht,StaatundGesellschaft,
Igo7,S.27.塗耳貧0
6)「蓋 し精 示申に由 りて は祠の 律 法 彪 悦 ぶ と難 も我 五 腱 に 他 の法 あvJて我 精 碑 の
法 に轍 蜀 し,我 な虜 に して五eei:在ろ法 に從ltし む るな 認 むo鳴 呼 我 簡 め
ろ者 な る蔵o」(羅 馬 書 第7章22節 乃 至24節)
7)Janssens,CinqlegonssurlajusticetIg21,P・16・
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8)
9)
10)
A.D.Sertillanges,op.ci亡.,P.144,
Valensin,Trait6dedアoitnaturel,Ig21,t.1,p.200.
」.Cτedt,Diearistotelisch-thomistischeI)hilosophie,Bd・II,Ig35,S・293・
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II)
12)
Mausbach,NaturrechtundVδ1kerrecht,1gl8,S.25,26.街ほ 此 の 他 カ ン ト
のradomlisti・cheApriorismusにi封 す る 批 評 と し てltCarthrein,Moral
pliilotiophle,6Auf,Bd.II,Ig24,S.300ff.Deneffe,1〈antunddiekath
oli。cheWahrhelt,Ig22,S.184,ff.Renard,LeDroit,L/6rdreetLaRaison
Ig27,P.96etsuiv.
Carthrein,Recht,NaturrechtundpositivesRecht,Igo9,S.43。
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13)0.Schilling,
S.29.
DieStaatsundSoziallehredeshLThomasvonAquin,Ig30,
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・14)Carthrein,Moralphilosophie,6.Auf,Bd.1,Ig24,S.8.蓼照o疵 の意味1こ於
いて王陽 明の 「知 ぽ是れ 心の本騰o自 然 に知 るな會 すo父 彪見 てit自然 に
孝 な知 り,兄を見 ては白然 に弟な 知 る」(傳習録 上)な る見解,及 び伊藤 東
涯の 「其 の胎祉 出で地 に堕 つ るの噂 彪原 ぬ うに弧 々と して哺 き,蚕 々とし
て動 き是非祉知 らず。好 悪存辮 ぜずc父 母 長兄な知 らず。 唯畿 々の中以 て
善 な爲すべ きの本 具 ば る○故 に其 の梢 長ず るや是非な分 ち好悪を辮 じ,父
母 彪見て は之な愛 す うな知 り,兄 長な見 ては之な愛す うな知 る」(復性 辮)
との見 解に洵 に正鵠 奄穿て う もの と謂 ひ得 ろ。
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i5)Parod㍉Leprobl6memoraleetlapensξecon'temporaine,P・137,cit奄dans
Leclercq,Legonsdedroltnature1,t.1,Ig34,P.27・
16)ス コ ラ學 派 の 認 識 論 の 紹 介 と し て は ア ロ イ ス ・ ミL-一 プ ア,最 新 哲 學 概 論
寺 田彌 吉 課n3頁 「唯 一 の 完 全 な う 且 つ 幾 百 年 岡 提 唱 ぜ られ7こ認 識 作 用 の
説 と は ア リ ス ト テ レ ス ー ス コ ラ學 振 の 所 説 ぐ あ る 」(同 上)
17)Leclercq,oP.cit,P.130.
18)Gillet,Dufondementintellectueldelamoraled,AprさsAristote,p.6Q.cil6
dansLeclercq,op.clt,p.g3.同様 の 見 解,ア ロ イ ス,ミ=L一 ラ ー,前 掲
Io9頁 「感{毘的 罫 象i工補 助 手 段 に過 ぎ ず,云 は Ψ跳 躍 板 で あ つ て,こ の 板
上 で 我 々は 感 豊 的 領 域 か ら非 感 畳 的 領 域 の 中 へ 飛 び 込 む の で あ ろo↓
Ig)Gillet,oP.cit,P.45,ci絶dansLcclercq,oP・cit,P・93・
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20)
21)
22)
23)
Leclercq,oP.c監t.P.93.
A.D.Sertillanges,Iaphilosophiemoraledesaintthomasd,Aquin,1922,
P.156.
Valensin,Trait6dedroitnaturel,Ig21,P.200;Renard,oP.cit.,P.35L
A.D.Sertlllanges,op.cit.,p.265。
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1)M.G壱ny,Scienceettechniqueendroitpriv6pos玉t1らvoLI▽・Ig27・P・9・
自然 法 の 根 本原 理 は何 入 に も識 らろ ㌧に反 して根 本原 理 よ り遠 ざ かれ ろ細
目 的 蹄 結 の認 識 の 困 難 な るば夙 に子 思 も之 な認 めて 居 アこもの と 考 へ られ
る。「君 子 の道 は 費 ま して 隠 る⑫夫 婦 の愚 も以 て 與 り知 るべ く其 の至 るに 及
び て ぼ聖 入 と難 も亦 知 らざ う と ころ有 り」(中 庸)
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2)ESchreyvog1,AusgewahlteSchriftendesThomasvonAquino,Ig23pS.Io.
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3)之 自殺 カミ自 己 自身 に蜀 す る罪 悪rころに止 らず杜 會 に野 す る罪 悪 と認 あ られ
る所 以 で あ るo此 の踏 に開 して ぼ,Sertilianges,Laphilosophiemoralede
saintThomasd,Aquln,ug22,p.253--4,
4)エDavin,LaphilosophiedeVerdrejuridiqueposi【if,rg2g,p,320.
5)孟 子 の有 名 な ろ次 の 言に此 の ことな表itして 居 る6「 入皆 入 に忍 び ざ るの
心 あ り。 … … 入 皆 入1=忍び ざ るの 心 あ り と謂 ふ所 以 の ものlt入今 乍 ち儒 子
の 將 に井 に入 らん とす ろ秘見 て は皆 怖 蜴 側 隠 の心 あvJo交 秘 儒 子 の 父母 に
内 ろ ㌧所 以 に非 ず,響 を郷 繁 咽友 に要 む る所 以 に非 ず,其 の 聲 な 悪 ん で 然
るに非 ず 。 是 に 由 りて 之 な観 れ は側 隠 の 心 な きば 入 に非 ず,差 悪 の 心な き
lt人に非 ず,僻 譲 の 心fSきit入に非 ず,側 隠 の 心lt仁の端 也 。 差 悪 の 心it
義 の 端 也 。 僻譲 の 心 は禮 の端 也 。 是 非 の心 ば智 の端 也 。 入 の此 の 四端 あ る
に 猶 其 の 肉騰 あ ろが 如 き也o」(霊 心上)
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6)A.1).Sertillanges,oP.cit,P・346・
7)尤 もCharmontに 依 れ ばDuguitの 連 帯 主 義 ば 其 の 實eri:於 い て 自 然 法 思
想 にi著 し く接 近 す る もの で あ り 「バ ル テ ル ミイ 氏 が い ふ 如 くi連帯 と ば 正 義
の 一 の 科 學 的 概 念i:他 な らな い ○… …Duguit氏lt一 の 似 非 實 謹 主 義 者 で あ
るo」 シJtl7tzモン,自 然 法 の 再 生 ・ 大 睾章 課 ・287・289頁
8)Dug.,uit,Traitさdedroitconstitutionel7t.【,3eedition,P・II9・
9)Carthrein,Moralphilosophie,S・517ff・此 の 定i義は 多 くの 學 者 の 絶 讃 す ろ
所 で あ ろ。 之 等 の 讃 齢 こ就 い て(tfo7ほC・・threi・,R・・ht・N・t…echt・nd
positivesRecht,1gog,S.46.
10)Senn,De】ajusticeetdudroitIg27,P・Il本書 に 此 の 定 義 の 説 明 に 献 げ ら
れfこ もの で め ろo
I1)Ambrosius,Augustinus,Thomasの主 義1:付 い て ばCarthrein,Recht,Na-
turrechtund.positivesRecht,S・51・ff・
12)田 中i專士,法 律 學 概 論,47頁(法 學 全 集 第31巻209頁)'
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芙 、3)G・ 。y,op.。i,,P.5。.
五14)基 督 の言 「若 し汝 等 の義,律 法 學 者,フ ァ リザ ィ入等 の其 れ に優 るi:非ず
ば 汝 等 天 國 に 入 らざ ろべ し」(マテ オ聖 輻 音 書 第5章20節)に 於 け る義 とlt
rb・yる廣 義 の 正 義 か意 味 ぜ る もの と認 め られ ろQ叉 希 膿 入 及 び羅 馬 入 の問
に於 い て も道 徳 的 に完 全 な る者 は義 者 と呼 ば れ,正 義 と聖 とは 同義 に用 ひ
られ7ことの=と で あ ろ。(Carthrein,Recht,NaturrechtundpositivesRecht,
s.48.)
IS)iUstitiacommutati、・eの語lt叉履 々「流 通 の正 義 」と課 され るo元 來 此 の語 は
語 源 的 に は軍 に交 換 の 關 係 な 支 配 す る正 義 な指 構 し,ア リ ス トテ レ ス も之
な以 て 「交 換 の原 理 」 と呼 ん で 居 た との ことぐ あ ろo(Lec]ercq,op.cit.,P・
217)此の意 義 で あ るな らば 「流 通 の正 義 」の語 に適 課 で あ ら う。 然 しrξgle
d'equivalenceの義 に解 ぜ 鉄ろべ き用 語 の謬 語 と して ぼ亭 均 的 正義ii若し くli
均 衡 的 正義 の 語 が適 當 でltある まい かo
I6)一 般 的正 義 ぼ叉 法 律 的 正 義(iustitialegahs,legaleGerechtigkeit)とも呼 ば
れ る。 之 一 般 的 正 義 に基 く義 務lt法律 な 以 て 明定 され るが故 で あ るo
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17)Kant,MetaphisikderSitten,V.17,zit・im,H61scher,SittlicheRechtslehre
rg30,Bd.1,P.162.
18)Carthreinit斯の 如 き 結 合 を 本 質 的 自 然 的 結 合(wesenhaftephysischeZus-
ammengeh6rigkeit)と呼 び,入 間 の 努 力 に 依 つ て獲 得 ぜ られ7:ろ 健 康,知
識,技 舗,徳 の 如 き偶 然 的 自 然 的 結 合(zufttlligephysicheZusammengehδri・
9keit)i:SS・eSしめ て 居 ろ 。(Carthrein,Moralphilosophie～BdJ2S.523)
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互9)尤 も之 縮 蜀 的 の 意 味 に於 い て 然 る に非 ず し て,入 間 は 他 面 國 家 の 一 員 で あ
uJ,此 の 意 味 に於 い てi[國 家 に 驕 す る もの な る こ と 勿 論 で あ みo此 の 駒 二
關 してitA.D.Sertillanges,oP・cit,P・253・謬}照0
20)我 民 法 第 一一條 は 此 の 理 由1:基 く こ とlt多 言 を 要 しな い0
21)古 代 の エ ヂ プ ト,ア ッシ リャ,バ ビ ロ ン,ペ ル シ ャ,ギ リシ ャ,ロ_マ,
支 那gei:於 い て 殆 ど例 外 なUこ 奴 隷 制 度 が 行 に れ て 居 すこQCarthrein,Mor-
a】philosophie,Bd.II,S・459・
22)Davin,op.cit,P.378-9.
23)奴 隷 制 度 が 自 然 の 條 理 に 悼 ろ 所 以 の 詳 細 な ろ 説 明 と し て(tCarihrein・
Moralphilosophie,Bd.II,S.460ff.術ほ 聖 ト ー マ ス の 奴 隷 制 度 に 勤 す ろ見
解1=關 して は0.Schilling,DieStaatsulユdSozial!ehredeshl・'「homaもvon
Aquin・Ig30,S・268-280.謬照o
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24)術 ほ現 今 に於 い て も多 く見 受 け らるYと=ろ の,漸 く糊 口な凌 ぐに足 る僅
の 報 酬 な 以 て 生 涯 他 入 の利 用 に均 な 委 ぬ ろ緩 和 ぜ られ7ころ形 態 の奴 隷 制 度
(uneformeadoucied㌔…sclavage)1こ關 してitG6ny,op・cit,vol・11,P・327・
謬 照Q
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25)此 の 故 に 財 産 の 私 有 の 否 定it必 然 的 に 家 族 制 度 の 嵐 壊 な 齎 す の で あ ろ0
26)私 有 財 産 制 度 が 入 間 の 本 性 に 第 極 の 根 擦 が 有 す る こ と に 關 す る 詳 細 な ろ論
i述と して ばValensin,Trait6dedroitnaturel,t.Ir,Ig25,P.2getsuiv・P
Carthrein,Moralphilosophie,Bd.Ir,Ig24,S.128ff及びDerSozlalismus,
lg23,S.224ff.0.,Schilling,KathollscheSozialethik,Ig29,S・72ff-f訂1ま
聖 ト ー マ ス の 見 解 に 付 い て に0.Schilling,DieStaatsundSoziallehredes
hLThomasvonAquin,S.24S-260.謬}照っ
27)此 の 他 財 貨 獲 得 の 原 因 と して 實 定 法 上,質 買 贈 與 其 の 他 の 諸 契 約,相 纈,
時 敷,無 主 物 先 占,逡 失 物 拾 得,埋 藏 物 爽 見,添 付 等 各 種 の もの が 存 す る
が,今 之 等 各 制 度 の 本 質 論 に 立 入 ろ を 得 な い 。
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28)此 慮 に嬬姻 の 自由 とlt所謂 自由結 婚彪意味 ぜ ざるは勿論 ぞ あろo軍 に嬬姻
自髄 が特 定 入に野 して禁止 ぜ られ若 くぼ妨 げ られて はな らぬ といふに過 ぎ
ぬ0
29)Davin,oP.cit,P.380・
30)此 の故 に例 へば村落 に於 け ろ共 同緬交(村 八分)の 如 きに肚交 の 自由の侵
害 であ り不 法行 爲 とな るのであ るQ
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1)」.Davin,上aph玉losophiedel,6rdrejurldiquepositif・Ig29・P・332・
2)schwalm,工egondephilosophiesociale,tI,P・12(5・citedansJanssens・
Cinqlegonssurlajustice,1921,P・39・
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3)こ の こ と ば 入 間 の 合 目 的 的 考 慮 に 因v)入 爲 的 に 形 成 ぜ られ れ る所 謂 目 的 杜
會(Gesellscha`t)が入 間 の 意 思 に基 く特 定 の 目 的 を 有 す ろ こ と な 否 定 す ろ
に 非 る に 勿 論 で あ る0
4)共 同 の 縮 阯 が 個 入 の 編 祉 と に 濁 立 な ろ一一種 特 別 の 實 膿(r6alitesuigeneris)
在 有 す る所.以1=關 してitS.Michel,Lanotionthomistedubiencommun,
Ig32,P.2getSUIv・
5)Sum,Tl・e・)1.,2a,2ae,qu.58,art.7,以下 本 稿 に 於 て 引 用 す る聖1・ 一 マ ス
の 言 は 各 種 の 著 書i=引 用tfら れ アこる もの に 付 き"TheSummaTheologlca,,
ofSa,intThomasAquinasliterallyiranslatedl)yFathersoftheEnglish
domimianprovince(1・ondonBurnsOats&WasllbourneLtd.)及びThomas
vonAquino,SummederTheolog1e,Zu・ammengefaszt,elngeleitetnnderl翫一
utertvon∫osephBernhart(WahlbandderBuchgemeindeBonnamRhein)
な 塗 照 ぜ う もの で あ るQ`
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6)杜 會 が個 入の集 合 とは異 る實 髄 な 有 す る ことの読 明 と して 所 謂有 機 騰 貌が
存 し,我 國 私法 學者 岡 の通 説 とな つ て 居 る ことは 周知 の如 くで あ る○然 し祉
會 か 以 て有 機盤 な り とす ろ ば,肚 會 の本 質 な説 明 す ろ爲 の ア ナ ロギ ー と し
て`i極めて 適 切 な る も,然 し乍 ら之飽 く迄 ア ナ ロギ ー ド止9.vJSkの見 解 葎
極 端 に押 し進 め る と きは誤 謬 に階 らざ るな 得 ぬ。砒 會 ば有 機 膿(organis.me)
1=は非 ず して 系K織艦(organisation)〈あ る。 有 機 艦 の構城 部 分lt物で あ り
其 の 關係 は 生 物 學 の 蜀 象 で あ るが 祉 會 の構 成 部 分 ば 人格 で あ り 其 の關 係
ぼ 靴會 學 の劉 象 で あ る。 庇 の 駒 こ關 して にMichel,oP・cit,P・42・及 び0・
SchillL、g,DieStaatsundSoziallehredeshLThomasvonAquin,Ig30,S.
49.
7)sum.Theo1,IaPars,qu.31,art.1.ad2m(citedansJanssens・oP・cit・P・
36).
8)E.Durkheim,Lesr6glesdelamξthodesociQlogique,IgoI・2eed・P・127・
(cit6dansS.)lichel,oP.cit・,P・40・)
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9)之 と同 じ こ とが 目 的 杜會 に 關 して も謂 ひ得 るoDavin,oP・cit.P・343・
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一10)Sum.Theol,2a,2ae,qu.64,art2.
H)尤 も斯 く謂 ふ こ とに 依 り一 部 肚 會 功禾lj主義者 の説 く如 く肚 會 共 同 の鵬 阯 に
翻 す る愛 の動 機 蕊 り爲 され た ろ行 爲 のみ が道 徳 的 に善 で あ ろ と主 張 す る も
の で ば な い 。 人間 は其 の精 紳 的 肉髄 的 滑 動 な 爲 す に當 り常 に全 艦 の輻 阯 の
み 奄 顧 慮 す る こ とは不 可 能 で あ る。 何 人 も食 し,休息 し,遊山 す うに あ れつ
て 先 つ 自己 の爾 祉 を考 へ るで あ らうo而 して此 の ことば 其 の行 爲 が共 同 の
輻 祉 に有 害 な らざ る限 り非 難 ぜ らるべ きで ばな いo唯 共 同 の幅 祉 と私 的輻
祉 とが 矛 盾 す ろ揚 合 に は,前 者 が後 者 に優 先 ぜ ね ば な らぬ ので あ ろ。(例へ
ば公・用 徴 攻)術 ほ此 の馳 に關 し}(にCarthrein,Moralphilosophie,Bd.II,
540ff1.塗照o
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12)
13)
Leclercq,Legondedroitnaturel,Ig34,P・221・
A.D.Sertlllanges,1,aphilosophiemoraledeThomasSaintd,Aquin,夏g22,
P・240・
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14)
15)
16)
i7)
SUm.Theol,2a,2ae,qu。
1'eclercq,oP.cit・,P.223.
Sum.Theo1,2a,2ae,qu.
JanssensioP.citりP・57・
58.art,6.
59,art.1.
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18)自 由 主 義 的 國 家 観 の 紹 介 並 び に 批 詐 と し て にCarthrein,Moralphilosoqhie
Bd.[1.S.5i8-525.蓼・照 。 自 由 主 義 自1彊に 劉'す る批 詐 と して は0・Schil-
ling,ChristlichesozialundRechtphilosop}iie,Ig33,S・238-244・滲 撫{o
Ig)極 端 な る 國 家 主 義 的 國 家 観 の 批 評 並 び1:紹 介 と してltCarthrein,op.cit.,
S.525-S32.
・。)之 賑 離 會有灘 謙 軍なろアナ・ギー以上蘇 ること葎得 ぬ所以 ぞあ
ろo(前述173頁肇照)
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21)勿 論各 入の無 制限 な ろ自由若 くitee利の主 張 ば,屡 々共 同の幅祉 と矛 盾す
うが故 に其 の限度 に於 て ば肚會 的制限 に服 すべ きで あ るが,然 し此 の限 度
な越 へ7ころ干渉 乃至lt制限 ば却つ て砒 會本 來 の 目的 使命 に逆行 す う もので
あ ろ○近 蒔私法公法學者 秘通 じて 「團禮主義 「團髄本位 」な る語 が合 言葉
の如 くに用 ひ らる ㌧傾 向が顯著 であ るが,之 近 代法 に浸 潤す ろ啓 蒙期 的個
入主義な是正 す る意味 に於 ては塞 に正當 であ るが,他 面 團禮 が何 故尊重 ぜ・
らるべ きかの根 擦な反 省 し,團 膿主義 の主張 が其 の正當な る限界 彪逸脱 ぜ
ざ らん ことを警戒 すべ きであ ろQ
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22)v一 ル ム,ノ ヴ ー ル ム(勢 働 階 級 の 境 遇 に 關 す る教 皇 レ オ 十 三 世 の 回 勅),
日本 カ ト リッ〃 刊 行 會 獲 行,36頁0
23)r)avin,oP.clt.,P,339;G.Radburch,Rechiphilosophle,Ig32,S.31.
24)CarthreSn,Recht,NaturrechtundpositivesRicht,S.55.街ほ 此 の 瀦1こ關
tる 聖 ト ー マ ス の 見 解 に 關 してltJanssens,oP.cit.,P.28・塗 照Q
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25)Davin,OP・cit・P・391・
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1)戸 田 貞 三 氏,家 族(肚 會 経 濟 謹 系,第 入 谷15q頁)
2)Davin,1.aphilosophiedeI/6rdrejuridlquepositif,Ig29,P・34&f苛ほ 此 の
瀦 に 關 してltcarthrein,Moralphilosophie,Bd・IleS・45iff・蓼 ・照Q
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3)斯 の如 く子女 の創造 及び其 の養育 の崇高 な る任務 は,一 入の男性 と一 入の
女 性の永績 的 な る結 合關係 な要 求す う もので あ り,此 の永績 的 な る結 合關
係 が叉民族,ひ いては入類 の雑持 と獲展 の爲 に不 可訣 の條件 た るが故 に,
他 の動物 と異 り入間 の杜會 に於 てば,到 る所婚姻 が制度 的意義 彪獲得 す る
に至 るので あ るoDavin,oP.cit.,P・352・峯照0
4)Carthrein,Moralphilosophie,Bd.II,S.425.子女 な き場 合1こ於 て も婚姻 の
第 二義 的 目的 た る,男 性 の特 質及び女性 の特 質 に因 る精 示申的 肉的相 互補足
に達成 ぜ られ るので あ ろo
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5)之 婚姻 奄以 てFortpflanzungsgemeinschaftと観念 す る超個 入主義 的立場 よ
りの結論 で あ るo之 に反 して婚姻 か以てLiel)esg.emeinscln.ftと槻 念す る
個 入主 義 的立揚 に於 てltes婚ば容易 に 肯 定 ぜ られ ろo此 の駒 こ關 して ば
Radburch,Rechtphil・sophie,S.148,14g蓼照○ 裁判 上の離 婚 の他 に,簡 易
な る協 議離婚 な認 む る我i親族法it,此の意 味 に於 て ソ ピエット ・ロシ アの
蓄 婚姻 法 と共 に,極 めて個 入主義 的色彩 の濃厚 な る もの と認 め られ る。 田
中耕 太郎博 士,現 代婚姻 思潮 に於 け ろ個 入主義 と團膿主 義(「改造 」昭租8
年5月 號)蓼 照0
6)嘗 て論 義 の罰象 と7svJし大正15年7月20日大審院第一刑事 部剣決,即 ち配
偶者 は相互 に誠 實の義 務彪員 ふが故 に父貞操 を守 る義務 な員 ふ ことな認 め
7こる剃決lta6姻の本質 に照 し當然 の事理 な明 に し7こものに他 な らないo補
積重遠 博士,・男子貞操義 務列 決の眞意義・法學志林29雀769頁参照Q
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7)刑 法 二 百 四 十 四 條 参 照 。
8)Janssens,ginqlegonssurlajustice,P・203・
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1)A・D・Sertillanges,oP.cit.,P.266etsuiv.;Davin,oP.ci't.,P.323et
suiv.;∫anssens,て)P.cit..P.・61etsuiv.;Renard,oP.cit.,P。339etsuiv.
法 律 學 者 ぼ 屡 々信i義誠 實 の 原 則(TreuundGlauben,bonnefoi)な援 用 す、'うが(牧 野 英 一 博 士1全 法 律 と僻 義 誠 實 の 原 耳由 法 學 志 林35巻i號 以 下 ,、
鳩 山 秀 夫 博 十 「債 罐 法 に 於 け ろ信 義 誠 實 の 原 則 」民 法 研 究 第3巻,。 鐵 盤 敏 太
「 調 原 貝【"塾 研 究,1巻)其 の 本 艦 な 明 か に して 居9ぬo信
義 誠 實 の 原 則 は 實 定 法 に 具 騰 化 ぜ ら る ㌧に ば 適 ぜ ぬ が,然 し入 間 相 互 の 關
係 を 規 整 す べ き正 義 の 潜 在 的tti・s分1:他な らぬ の ぐ あ る0
2)Sertillang.eslt正義 の 附 蹟 徳 と して 敬 紳,忠 孝,感 謝,報 復,誠 實,温 情,
仁 恵 ・ 衡 亭 の 八 徳 な,Davinlt信 義,衡 挙,感 謝,慈 悲 な,Janssensは服
從,信 義,報 復,愛 國,仁 惑 等 な 皐 げ て 居 ろ0
3)A.D.Sertillanges,oP.cit.,P.302.
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4)
5)
6)
Davln,oP.cit。,P.325.塗 照o
A.D.Sertilianges,op.cit.,P.333.肇照o
P.Vinogrado偶Common-sensein】aw.PP・220-222・ 塗 照o
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7)Davin,OP.cit.,P.328,i睾照0
8)正 義 と衡 準 とが 相 反 す る原 理 」=非ろ こと に 關 し てltH61scher,Shtliche
Rechtslehl-eBd.1,S.158-9.蓼≧具翼o
I)放 行 家 の 言 「ヨ ー ロ ッパ 入 以 外 の 入間 と 錐 も,其 の 起 原 及 び氣 候 の 差異
よ り生 ず る相 蓮 に も拘 らず 眞 の 入間 で あ り,同 類 で あ ろ こと葎 辮 へ ず して
it,僅力藪 週 間 の短 期間 で も彼 等 と交 際 す る ことlt>F可能 で あ ろ」(clte
dansI'eclercq,Legonsdedroitnaturel,Ig34,P.31note)o
肚 會 學 者FranzOpPenheimerの言 「常 に到 る慮 同一 の こ とが 繰 返 され る。
之 が 要 す うに一 般 の歴 史 の大 膿 の 輪 廓 で あ ろQ何 とな れ ば 入 種 の 如何 な 問
ぼ ず 叉 熱帯 の住 民 た う と温 帯 の住 民 アこる とな 問 は ず,入 間 の精 紳 ば其 の本
質 に於 て に到 る庭 同一 性 な 示 して 居 り,同 じ環 境 に饗 して は 同 じ よ うに反
鷹 す るか らく。あ るo」(cit¢dansLeclercq,oP.cit.,P.31note)
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6)
7)
8)
9)
1◎)
田 申(薪)博 士,法 律 學 概 論,65頁(法 學 全 集31巻227頁)蓼 照o
A.D.Sertillanges,LaphilosophiemoraledesaintThomasd,Aquinfp.Igt.
Mausbach,NaturrechtUn4V61kerrecht,lg18,S.39.肇照6
Sum.Theol,2a,2ae,q.64,art2.
戦 争 が 國 家 の 自 力 救 濟 と し て 許 さ るべ き所.以に 關 して はCartl、rein,Mora1-
phil・sophie,Bd.II,S.768-771塑照 。eq争lt其 の 齎 す 惨 禍 の 甚 大 故 に,
可 及 的1:twくべ き ば 勿 論 で あ るカミ,夫 自盤 罪 悪 で ば な いo唯 戦 孚 が 手 段 と
して 奉 仕 す ろ 目的 の 正 不 正 が,倫 理 的 批 剣 の 蜀 象 と な る の で あ る。.
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II)
12)
13)
Q,11delfalo,art.4,adI3m,cit6dansA.D.Sertillanges,oP・clt・・P・i53・
SummaTheo1,量a,2ae,q.94,art3・
iu、titiavindicativelt一ヒ述 三 種 の 正 義(平 均 的 正 義,一 般 的 正 義,分 配 的 正
義)に 劉 立 す る と こ ろ の 濁 立 の 正 義 に 非 ず して 平 均 的 正 義 の 一 方 面 に 過 ぎ
ぬoiustitiavindicativeの本 質lt付 い てltO・Schllin9・DieStaatsund
Soziallehredesh1.ThomasvoIIAqui翔,Ig30,S.192E謬照o
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二4)G・Renard,op・ci亡・,P・IIgetsuiv.Renardの所 謂 「逡 歩 的 内 容 の 自 然 法 」
に,i新力yト 派 に 馬 す るStammlerの所 謂 「可 壁 的 内容 の 自 然 法 」(]Naturrecht
mitwechbelndemInhalt)即ち形 式 の み 普 遍 妥 當 性 秘 有 し,内 容lt根 底 よvJ
i墜化 す ろ こ と な 認 む う もの とは,根 本 的 に 相 違 す る 。RenarditStamlnler
の 可 憂 的 内 容 の 自然 法 」彪 目 して 「美 し きvッ テ ル の 貼 られ すこ空 の 壕 」(bou-
teillevidedecor6ed'unebelleetiquette)と評 して 居 る の で あ る。(Renard,
op.cit.,p.Ioo.)
15)G・Renard,Ledroit,1,6rdreetlaRaison,Ig27,P.126.
16)G.Renardsop.cit.,p.122.
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17)1'ufendorf,Thomasius,Hobbs及びRousseauの 學 説 及 び 其 の 特 色 に 關 し
て に,田 中(i耕)博 士,法 律 哲 學 概 論 第 一 分 冊,40頁 以 下 婁 照o
I8)田 中(i耕)博 士,現 代 法 律 思 潮(岩 波 講 座,世 界 思 潮 第4冊,218頁)
Ig)Davin,Laphilosoplliedel,ordrejuridiquepositif,lg2g,p.2g2.
20)Davin,oP.cit.,P.27江.
21)H61scher,VomR6mischenzumchristlichenNaturrecht,1931,S.8.
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22)「固定 主 義(immobitisme)に墾 して聖 ト ー'rスit謂ふ で あ らう。 入問 の性
質 が 可攣 な うが故 に法 も亦 可 攣 で あ ろ とo『自然 的 な ろ もの は 不 攣 性 秘 有 し
常 に到 う と ころ 同 一 で あ るカミ,入間 の性 質 は攣 化 す る もの で あ る。』(Sum.
Theo1,2a,2ae,q.LVII,art2,adlm)」A.D。Sertillanges,oP.cit・,P.148・
23)就 申Bergbohmの自然 法 攻agit著名で あ ろ。 彼 ば健 全 な る法 律學 の敵 た ろ
自然 法 に挑 戦 す うな 紳 聖 な る義 務 と考 へ.自 然 法 に止 め な刺 す爲 最 後 の隠
れ 揚 所 に迄 追 撃 な 試 み たo然 しBergbohmの執拗 な る攻 撃 ば却 つ て皮 肉 に
も自然 法 が抜 き去 る こ とな 得 ぬ深 き根 な 有 す ろ こ と准立 詮 す る結 果 とな つ
1;oCarthrein,Recht,NaturrechtundpositivesRecht,S.220謬照o
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24)LeFur,Lath60riedudroitnatureldupuisleXVIIeslecleetladoctrine
moderne,P,333,cit6dansI.eclercq,oP.cit.,Pl38・
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